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The power in telling and re-telling stories of our younger selves lies with the 
possibility for revising and reinterpreting not only the stories themselves but 
the lives to which they are connected. Memory work and other forms of life 
writing enable teacher to construct, see and hear their narrative identity, 










What kind of subjectivity emerges in autobiography? Autobiography is a 
story that I tell about my experience. Self-as-agent, tells the story of self-
as-place, the body-subject, its movement in the world, and in the processs 
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constructs and reveals self-as-object, or as a reflective self-representation. 
As such, autobiography is two steps removed from the prereﬂective events 
enacted by the body subjected. The ﬁrst step requires the reﬂection upon 
the moments already lived that leads to a conscious grasp of their meaning. 
The second step involves the presentation of those events and their meanings 
as they now appear to the story teller in terms of this relationship with his 
audience. Thus, autobiography barely recaptures the past or even records it. 
It records the present perspective of the story teller and presents the past 
within that structure. It employs the past to reveal the present assumptions 
and future intentions of the story teller, an elaborate detour that travels 
through once upon a time in order to reach now. Its truth is provided in its 








To write one’s life is to live it twice, and the second living is both spiritual 
and historical, for a memoir reaches deep within the personality as it seeks 
its narrative form and it also grasps the life-of-the times as no political 











































中心は，著者個人ではなく，19 世紀から 20 世紀にかけて興亡したある財閥一族で，この
作品はイギリスでベストセラーとなった。また，キャロリン・スティードマンの“Landscape 
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